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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
основні виробничі фонди підприємства  ТОВ «Цемент», які використовуються  для 
виробництва готової продукції. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти формування основних виробничих фондів 
на промисловому підприємстві. Розкрито поняття, класифікацію та структуру основних 
фондів, показники стану та ефективності використання.    
Проаналізовано господарську діяльність ТОВ «Цемент» по основним техніко-
економічним показникам та ефективність використання основних виробничих фондів на 
досліджуваному підприємстві. 
Запропоновано підвищити ефективність використання основних виробничих фондів 
за рахунок удосконалення технології виробництва та за рахунок заміни і модернізації 
технічно застарілого устаткування. 
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Thesis consists of three chapters. Object of study the main productive assets of the enterprise 
LLC «Cement», which are used for the production of finished products. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of formation of the main productive assets at 
the industrial enterprise. The concept, classification and structure of fixed assets, state indicators 
and efficiency of use are disclosed. 
The economic activity of Cement LLC is analyzed on the main technical and economic 
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ВСТУП 
В сучасних умовах господарювання саме матеріально-технічна база в 
значній мірі визначає обсяг виробництва продукції. Проте, ефективність 
виробництва на підприємстві залежить не тільки від забезпеченості 
підприємства основними фондами, але й від ступеня їх використання у часі. 
Облік і планування основних фондів здійснюються не тільки в грошовому 
вираженні, але й у натуральних показниках у виді конкретних засобів праці. 
Це необхідно для того, щоб визначити технічний склад, виробничу 
потужність підприємств і галузей промисловості, установити завдання і шляхи 
ефективного використання виробничої потужності скласти баланс устаткування і 
т.д. Такі дані можна одержати за результатами інвентаризації основних фондів, що 
періодично проводяться в промисловості. 
Не всі елементи основних фондів відіграють однакову роль у процесі 
виробництва. Робочі машини й устаткування, інструменти, вимірювальні і 
регулюючі прилади і пристрої, технічні спорудження (гірські вироблення шахт 
і розрізів, нафтові і газові шпари) беруть безпосередню участь у виробничому 
процесі, сприяють збільшенню випуску продукції і тому відносяться до активно 
діючої частини основних фондів. Інші елементи основних фондів (виробничі 
будинки, інвентар) роблять лише непрямий вплив на виробництво продукції і 
тому їх називають пасивною частиною основних фондів. 
Тільки в умовах ефективного поєднання всіх чинників наше народне 
господарство може підвищити рівень життя людей. 
Підприємство - це основна народногосподарська ланка країни, від 
результатів функціонування якої залежить економічний розвиток держави. В 
умовах ринкових відносин підприємство функціонує самостійно на засадах 
самоокупності і самофінансування і тому воно саме, в першу чергу, зацікавлене 
в підвищенні ефективності виробництва та збільшення прибутковості. 
Поліпшення використання основних виробничих фондів підприємства є 
важливим резервом підвищення ефективності виробництва. Це обумовлено тим, що  
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значна частка витрат виробництва, які утворюють собівартість продукції, пов'язана 
із використанням ОВФ на підприємстві. Таким чином, підвищення ефективності 
використання ОВФ підприємства знаходять свій вираз у збільшенні обсягу 
виробництва продукції, підвищення продуктивності праці та фондовіддачі. 
Поліпшення використання ОВФ зменшує витрати на їх утримання і 
експлуатацію у собівартості одиниці продукції. Зменшення цих витрат 
відбувається за рахунок зменшення умовно-постійної частини у витратах по 
утриманню і експлуатації ОВФ - амортизаційних відрахувань, величина яких є 
умовно-постійною по відношенню до річного обсягу продукції. Внаслідок цього, 
чим більше буде вироблятися продукції, тим меншою буде питома вага 
амортизаційних відрахувань у собівартості одиниці продукції, а це веде і до 
збільшення прибутку підприємства, а також задоволення потреб населення на 
ринку у тій чи іншій продукції, адже воно залежить від обсягу виробництва 
продукції на підприємстві, тобто від пропозиції. Проте, обсяг виробництва 
продукції на підприємстві залежить від того наскільки ОВФ повно 
використовуються. Крім того підвищення ефективності використання ОВФ також 
зменшує потреби підприємств у капітальних вкладеннях для розвитку 
матеріально-технічної бази підприємства з метою зменшення обсягу 
виробництва продукції, тобто відбувається економія коштів на такі цілі. Як 
свідчить багаторічна практика господарювання, ефект від поліпшення 
використання ОВФ реалізується значно швидше, ніж від повних капітальних 
вкладень. Крім того, підвищення ефективності використання ОВФ зменшує 
витрати від їх морального зносу. 
Таким чином, підвищення ефективності використання основних фондів у 
даний час, коли в країні спостерігається повсюдний і глобальний спад 
виробництва, має величезне значення. Підприємства, що розташовують 
основними фондами, що дісталися в спадщину від соціалістичної економіки, 
повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно 
використовувати те що є, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і  
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виробничих інвестицій, коли відтворення ОВФ підприємства здійснюється за 
рахунок власних або позичених коштів, поліпшення використання цих фондів є 
важливим фактором росту ефективності виробництва на підприємстві і на цій 
основі забезпечення стабілізації виробництва. 
Про актуальність даної проблеми свідчить наявність чисельних 
публікацій таких авторів: Покропивного С.І., Савицької Г.В., Бабича В.В., 
Волкова О.І., Сафронова Н.А. та інших. Вони висловлювали різні, а іноді й 
протилежні за своєю спрямованістю погляди, що зумовлює необхідність 
проведення подальших досліджень. 
Метою виконання роботи є визначення шляхів підвищення 
ефективності використання основних виробничих фондів на підприємстві 
ТОВ «ЦЕМЕНТ», що і обумовило виконання наступних завдань: 
1) вивчення складу, структури, динаміки основних виробничих фондів 
та шляхів зростання ефективності їх використання; 
2) проведення аналізу основних техніко-економічних показників та 
аналізу складу, динаміки основних виробничих фондів виробничо-
господарської діяльності підприємства; 
3) розробка пропозицій щодо впровадження заходів покращення 
ефективності використання основних виробничих фондів підприємства; 
4) визначення впливу запропонованих заходів на виробничо-
господарську діяльність ТОВ «ЦЕМЕНТ»; 
Методом дослідження є діалектичний метод дослідження явищ та 
процесів у їх взаємозв’язку і розвитку. Для вирішення поставлених завдань 
були використані: метод статистичного аналізу, горизонтальний, 
вертикальний, факторний аналіз, графічні методи та прогнозування. 
Об’єктом дослідження є основні виробничі фонди підприємства  ТОВ 
«Цемент», які використовуються  для виробництва готової продукції. 
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Предметом дослідження є процеси використання матеріально-технічних 
ресурсів (обладнання), де знаходяться резерви щодо підвищення їх 
ефективності. 
Інформаційною базою дипломної роботи слугували науково-методична 
література різних авторів, фінансово-статистичні звіти підприємства ТОВ 
«Цемент», нормативні та законодавчі акти України, матеріали Державного 
комітету статистики. 
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 ВИСНОВКИ 
 
Стан і використання основних фондів – один з найважливіших аспектів 
аналітичної роботи, так як саме вони є матеріальним втіленням матеріально - 
технічного прогресу – головного чинника підвищення ефективності виробництва. 
Як відомо, основні фонди є важливою складовою частиною національного 
багатства  суспільства,  його  матеріально-технічною  базою  і  являють  собою 
сукупність  матеріально-речових  цінностей,  що  діють  у  натуральній  формі 
протягом   тривалого   часу   як   у   сфері   матеріального   виробництва,   так   і   у 
невиробничій сфері . 
Об'єкти  основних  фондів  становлять  основу  будь-якого  виробництва,  в 
процесі якого створюється продукція , надаються послуги і виконуються роботи . 
Основні фонди займають основну питому вагу в загальній сумі основного капіталу 
господарюючого суб'єкта. Від їх кількості, вартості, якісного стану, ефективності 
використання багато в чому залежать кінцеві результати діяльності господарюючого 
суб'єкта. 
Саме тому проблема підвищення ефективності використання основних фондів є 
настільки важливою для будь-якої організації . Адже неефективне їх використання 
призводить до скорочення обсягів виробництва і реалізації, що, в свою чергу, зменшує 
доходи підприємства . 
Аналіз використання основних виробничих фондів на підприємстві 
здійснюється  за  даними  фінансово-економічної  звітності  ТОВ  «  ЦЕМЕНТ»  за 
період 2011-2013 рік. У ході аналізу оцінювалося технічний стан основних фондів за 
даний період , їх склад , структура , рух , ефективність використання. Аналіз основних 
фондів на підприємстві необхідний для того , щоб виявити фактори , що впливають на 
неефективне використання ОВФ і знайти шлях для подолання або пом'якшення цих 
негативних факторів. 
При аналізі динаміки, структури, руху та технічного стану основних виробничих 
фондів ТОВ « ЦЕМЕНТ» було виявлено, що за аналізований період з 
2013  -го  року  по  2015 - ий  рік  вартість  основних  фондів  мала  тенденцію  до 
збільшення. Істотною причиною змін стала покупка і введення нового обладнання. 
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Спостерігається збільшення вартості машин та обладнання, зокрема , у 2014-
ому році їхня вартість збільшилась на 31,53%. Але у 2014-ому році зменшилась 
питома вага активної частини ОВФ, що призвело до погіршення структури . Це 
свідчить про хибну економічну політику , що проводиться на підприємстві , 
спрямованої на підвищення ефективності використання основних  виробничих 
фондів.  Стосовно коефіцієнта зносу, то він не підприємстві невеликий, хоча має 
тенденцію до зростання. При цьому коефіцієнт придатності з кожним роком 
зменшується, що означає, що поступово ОВФ не будуть ефективно діяти в сучасній 
світовій ситуації. У 2015-ому році коефіцієнт зносу склав 29,71 %, а коефіцієнт 
придатності– 70,29 %. У 2015-ому році фондовіддача була зафіксована на рівні 0,8864 
грн.\ грн., що є достатньо низьким в цілому в галузі. При цьому зберігається тенденція 
до її збільшення, що є позитивною динамікою.   У порівнянні з 2014-им роком вона 
збільшилась на 27,18%. Зворотній до фондовіддачі показник склав 1,1281 гривень/ 
гривень й у порівнянні з 2012-им роком зменшився на 37 %, що є позитивною 
динамікою. У звітному році фондорентабельність підприємства склала 0,11943, при 
цьому маючи тенденцію до зростання. У 2013-ому році була фондозбитковість 
підприємства із-за того, що в цілому на підприємстві був збиток. 
Мультиплікативний факторний аналіз показав, що на ТОВ «ЦЕМЕНТ» є резерви 
в галузі використання основних виробничих фондів. 
З метою мобілізації резервів запропоновані три шляхи, які змогли покращити 
ефективність використання ОВФ на підприємстві. Підвищення ефективності 
використання основних фондів має велике значення для підприємства. Вирішення 
цього завдання означає збільшення виробництва необхідної суспільству продукції , 
підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу і більш повне задоволення 
потреб населення, поліпшення балансу обладнання на підприємстві, зниження 
собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, нагромаджень 
підприємства . 
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